我看中国的“超级写实主义” by 袁敏




































级写 实主义手法对 世 纪后 叶 的中国油 画 有一 定 的影
响
。













超级写 实主义 即照像写实 主义 这种





使完成 的作 品像一 张
精致的照片
。
从美 国的超级写实主义 画家克洛斯 的 《肯
特 》
、




























超级写实主义正是迎合 了 当时的时代精神和 民
众的审美趣味
,
从而被 中国的油 画 家运用 于艺术创作之
中
。




































































表达 自己 丰富的 内心世界
。
像何多
荃的《春风 已 经苏醒 》和《老墙 》等油 画作品无一例外地在











在改革开 放之初首 先向西方学 习 的一 种新 的艺术形式
,
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无论是西方人将照 片作为一种 客观现实加 以攀
写
,

























级写实主义在 世纪 年代在 中国得 以 发展
,
并形成
具有 中国特色 的艺 术形式
,
是 因为那时 的 中国画家在这





了 民众 的审美趋 向
。





有些作者 已 经失去 了创作 的原始
动机
,





































在罗 中立 后来 的作
品 中
,




描绘着 巴 山农 民的寓言故事
。
何多荃也在尝试着在 自己
的作 品 中加 人抽象 的元 素
。























对物质生活 的需求使得人们的生 活观念发生 了根本
性 的变 化
,
















































国的超级写 实主义绘画在这时步人 了另 一个误 区
,
已 经
没 有 学术 上 的意 义
,
纯属 造 就 了 一 批 技 术型 的手工 匠
人
。





这种 风格的作 品在市场销售 中有 良好表现
,
而在
中 国画坛及学术界 中却有着不好的 口 碑
,
同时也 多少使








油 画形式进行潜 心 实践
,
力图从 中体会健种形式在形成





的油 画作 品 中
,
我们可 以看到她追求超级写 实 主义持之
以恒的决心
。







她在 画 面 的结构语言
、
表达 的观































第九届 中国艺术博览会将于 年 月在京举行
一年一度的艺术盛会
,










年 中国艺术博览会 自即 日起至 月 日
,
面 向全 国的艺术单位
、
美术院校
、
美术 出
版社
、
画廊和艺术家展 开招 展工作
。
